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Lo poco que sabemos de él se debe a la noticia que le consagró Ildefonso de Toledo en
su De uiris illustribus (cap. 4). Aurasio sucedió al obispo Adelfio y estuvo al frente de
la sede toledana durante aproximadamente doce años (del 603 al 615). Durante su
pontificado, que coincidió con los reinados de Witerico, Gundemaro y los primeros años
de Sisebuto, se produjo el definitivo encumbramiento de Toledo como sede
metropolitana de la provincia Cartaginense. Este hecho se plasmó en dos documentos
del año 610: la Constitutio de los obispos de la Cartaginense y el llamado Decretum de
Gundemaro. 
El De uiris illustribus de Ildefonso destaca la bondad de Aurasio y su determinación en
la resolución de los problemas, y curiosamente hace hincapié en el hecho de que se
distinguió más por su defensa de la verdad que por su afición a la escritura. El
comentario parece una “excusa” del biógrafo para justificar la inclusión en su catálogo
de un personaje que no destacó por su faceta de escritor, si bien Aurasio no es el único
“no-escritor” que aparece en el De uiris illustribus. Con todo, y pese a la poca ayuda
prestada por Ildefonso para descubrir la faceta literaria del obispo toledano, hemos
conservado un único texto de Aurasio. Se trata de una carta compuesta durante su
episcopado y dirigida a cierto Froga que ha sido identificado con un noble toledano,
posiblemente el comes de la ciudad. En ella Aurasio recrimina a Froga su connivencia
con la comunidad judía de Toledo y le reprocha la humillación que para la Iglesia ha
supuesto su participación en la construcción de una sinagoga. La carta acaba con la
excomunión de Froga. En alguna ocasión se ha identificado erróneamente a este conde
toledano (del que, por otra parte, todo lo que sabemos se limita a la información
suministrada por la carta de Aurasio) con el caudillo Froja que con la ayuda de los
vascones encabezó una revuelta que asoló el valle del Ebro y llegó a sitiar la ciudad de
Zaragoza en los últimos años del reinado de Chindasvinto, siendo derrotado por un
ejército mandado por Recesvinto. 
Últimamente se ha apuntado la posibilidad de que Aurasio de Toledo hubiera sido el
destinatario de las Alegorías de Isidoro de Sevilla (CPL 1190) (Poirel). Esta obra del
obispo Hispalense está dirigida a cierto obispo Orosio, personaje desconocido y que en
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ocasiones ha sido identificado con Honorio de Córdoba. Sin embargo, se cree que tras
este “Orosio” se esconde “Aurasio”. Esta hipótesis, que se puede justificar fonética y
paleográficamente, presenta el problema de la tradición manuscrita, que es unánime al
presentar la lectura “Orosio”. No obstante, podría tratarse de una licencia literaria, un
juego de palabras creado por el propio Isidoro, que habría sustituido el nombre de
Aurasio por otro parecido, en este caso Orosio. 
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